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La presente investigación Gobierno electrónico y participación ciudadana en la Contraloría 
General de la República, Lima, 2019 se realizó con la finalidad de determinar la relación 
existente entre sus variables y sus dimensiones. 
El método utilizado en la investigación ha sido el hipotético deductivo, con un nivel de 
estudio descriptivo, con tipo de investigación básica de nivel correlacional, la metodología 
fue desarrollada mediante un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de corte 
transversal. 
La investigación estuvo formada con una población de 120 trabajadores de la Contraloría 
General de la República, para lo cual mediante una prueba piloto no probabilística se tomó 
como muestra a 60 colaboradores, aplicando la técnica de la encuesta para recolectar 
información a través de su instrumento: cuestionario, siendo validado por juicio de expertos, 
y mediante la estadística de fiabilidad (Alfa de Cronbach). Procesada en el SPSS versión 25, 
determinándose una confiabilidad alta. 
Respecto al nivel de significancia de las hipótesis obtenido a través de Rho Spearman, se 
concluye que el coeficiente de correlación sobre las variables se encuentra en un nivel 
promedio moderado, por lo que se rechaza la hipótesis nula, y se concluye que existe un 
















The present investigation Electronic Government and citizen participation in the 
Comptroller General of the Republic, Lima, 2019 was carried out in order to determine the 
relationship between its variables and its dimensions. 
The method used in the research has been the hypothetical deductive, with a descriptive 
study level, with a basic type of correlational research, the methodology was developed 
through a quantitative approach, non-experimental design, cross-sectional. 
The investigation was formed with a population of 120 workers of the Comptroller General 
of the Republic, for which, through a non-probabilistic pilot test, 60 collaborators were taken 
as a sample, applying the survey technique to collect information through their instrument: 
questionnaire, being validated by expert judgment, and through reliability statistics 
(Cronbach's Alpha). Processed in SPSS version 25, determining high reliability. 
Regarding the level of significance of the hypotheses obtained through Rho Spearman, it is 
concluded that the correlation coefficient on the variables is at a high average level, that is 
to say moderate, so that the null hypothesis is rejected, and it is concluded that There is a 















Actualmente, la ciudadanía y la sociedad se encuentran disconformes con la eficacia de los 
servicios que ofrecen las entidades públicas, por ser poco transparentes y lentos en sus 
procesos para atender de manera adecuada las demandas que se presentan, a ello hay que 
sumarle la corrupción en la gestión pública que viene a ser el gran problema que enfrenta 
nuestra sociedad, generándose de esta manera pérdidas económicas y desconfianza en la 
sociedad, que afectan al desarrollo nacional y de sus necesidades. Es así que con la finalidad 
de lograr un cambio en la manera de interactuar de los ciudadanos con los demás actores, en 
nuestro país se implementa el gobierno electrónico, como mecanismo moderno para que la 
sociedad se aproxime a los ciudadanos, y de esta manera resolver las necesidades que se 
presenten, creando herramientas informáticas buscando ser eficientes y eficaces en los 
procesos internos, garantizando la atención oportuna de los trámites administrativos y que a 
la vez promueva los mecanismos de participación ciudadana, exigiendo que la gestión 
pública sea transparente, creando canales de diálogo favoreciendo el canje de información. 
 
Al respecto, se declaró que las instancias del Estado se encuentran en proceso de 
modernización fortaleciendo un Estado moderno, incluyendo la participación ciudadana, e 
implementando el e-governance, por considerar fundamental para su crecimiento, sin 
embargo, aún existen retrasos burocráticos que retrasan la modernización. La Política 
Nacional de e-gobierno fue aprobada con el ártico de dotar y agilizar el florecimiento y 
despliegue del e-gobierno en el Perú, es así que dentro del Plan Bicentenario al 2021, se 
incorpora dentro de sus objetivos que el Estado debe lograr: la democracia y 
descentralización para funcionar con competencia, fuerza y de modo articulada con otros 
sectores, según sus niveles de gestión, al empleo de los ciudadanos y del florecimiento, 
garantizando la calma nacional, luchando contra la desintegración. 
 
Si bien durante este proceso, el avance de su aplicación no se ha llevado a cabo con tanta 
rapidez como se desearía, a causa de la falta de empeño en cambiar lo tradicional de los 
ciudadanos y funcionarios públicos, en dirección a una que promueva el intercambio de 
novedades, misión en grupo y el aprendizaje de funcionarios y directivos con conocimientos 
para encargar y regir, algunas entidades han colaborado y aumentado el efecto del uso de 
información obteniendo mayores ventajas para la ciudadanía debiendo ser el comienzo 
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social, sin limitaciones para obtener información, creándose habilidades en los ciudadanos 
para el uso de las herramientas tecnológicas. 
 
En ese sentido, si bien la Contraloría General de la República, como ente rector del Sistema 
Nacional de Control, tiene como función supervisar, vigilar y verificar la gestión de 
entidades respecto al uso eficaz, eficiente y transparente de bienes y recursos del Estado, se 
ha propuesto como objetivo estratégico impulsar la participación ciudadana a través de la 
transparencia, alineando sus procesos, y gestionando cambios con la simplificación 
administrativa, incorporando en todas las instancias del gobierno el control social, para 
prevenir actos de corrupción, fomentando que los ciudadanos participen, fortaleciendo de 
esta manera la transparencia en las instituciones públicas, y promoviendo conscientemente 
el destino de los recursos públicos para el beneficio del ciudadano.  
 
Mediante la Ley 30742 se establecen disposiciones con la finalidad de modernizar, mejorar 
y asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental optimizando 
capacidades orientadas a la prevención y lucha contra la corrupción, autorizando la 
reorganización institucional de la Contraloría, facultándola a aprobar su nueva estructura, 
así como, demás instrumentos de gestión que sean necesarios para su fortalecimiento y 
modernización, creando entre otras las Subgerencias de Gobierno Digital, de Atención y 
Denuncias; y de Participación Ciudadana, con la finalidad de aplicar una real transparencia 
de sus datos y de su información en general a través de  un soporte tecnológico adecuado 
que realice una interacción dinámica y a la vez directa con la población, implementando de 
manera progresiva el desarrollo de gobierno electrónico, por considerar necesario agilizar el 
antiguo sistema estatal que en pleno siglo XXI aún existe (documentación de forma manual 
y registradas en físico, filas largas, falta de atención). 
 
 Es por ello que ésta investigación se orienta a realizar una medición en cuanto a su 
implementación de generar conciencia en la administración pública, así como en los 
ciudadanos respecto a la transformación digital que se viene empleando para acceder a los 
servicios que brinda a través de este medio moderno, y en cuanto a la importancia de realizar 
trámites sin necesidad de encontrarse presente en el lugar, así como la importancia de 
participar como ciudadano, haciendo valer el derecho constitucional que permita realizar 
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denuncias sobre actos de corrupción protegiendo la identidad y manteniendo un seguimiento 
continuo sobre las acciones que viene realizando la administración pública y que en el 
tiempo pueda ser totalmente transparente y eficiente. 
 
Dentro de los trabajos de investigación a nivel internacional, Lizardo (2018), en su tesis 
determinó la relación entre sus variables, a través de un diseño no experimental cuantitativo 
aplicando estadística como el coeficiente de correlación Rho Spearman, obteniendo datos 
de 18 países latinoamericanos con la finalidad de realizar su medición desde el año 2003 
hasta el 2014, correspondiente al nivel de relación existente con las variables. Como 
hipótesis probó que, si el e-governance se desarrolla a un nivel mayor, la percepción de 
corrupción de la ciudadanía sería menor. Según su resultado el e-governance debe 
encontrarse formado mediante las variables democracia, confiabilidad política institucional.  
 
Del mismo modo, Cataldo, et al (2018) a través de su artículo, hace mención que en los 
últimos años la implementación de las TICs ha ido creciendo de manera progresiva, 
causando una mejora en la transferencia de la información, así como de los servicios a la 
ciudadanía, incrementando eficacia, eficiencia, transparencia, fomentando de esta manera la 
participación ciudadana, realizando una medición del progreso de los programas de e-
governance, donde Europa obtuvo 0,72 debido a que implementó diferentes sistemas de 
acceso mediante el gobierno electrónico. Soto (2017), en su investigación realizó 
mediciones de incidencia del e-governance y del acceso a datos públicos de Chile, 
concluyendo que la tecnología de información es implementada por las entidades públicas 
fortaleciendo su gestión en aplicación de los principios administrativos. Arias (2015) su 
investigación fue analizar la implementación del e-governance en el Ecuador promoviendo 
en la sociedad el uso y beneficio del gobierno electrónico. Para dicha investigación usó la 
metodología descriptiva correlacional, concluyendo entre otros que e-governance es 
necesario, para crecer socialmente, buscando que exista en el tiempo una mayor 
participación ciudadana en el territorio, y que finalmente la modernización logre mejorar los 
sistemas que puedan garantizar la privacidad, seguridad y accesibilidad de la información. 
Asimismo, Escobar y Vicuña (2014) con su investigación, busca demostrar la eficacia y el 
valor agregado de las TICs en las instituciones públicas, con el objetivo de iniciar un modelo 
de las mismas dentro de sus instituciones, utilizó el cuestionario como instrumento en una 
muestra del total de instituciones públicas concluyendo que la Tecnologías de la Información 
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(TI) refuerzan a la institución sin embargo, la falta de conocimiento de las entidades no 
toman importancia al impacto que generan en los objetivos de las instituciones respecto a 
sus proyectos. 
 
Respecto a los trabajos nacionales como el de Ortiz (2018) se determinó la relación de las 
variables, su medición probabilística se realizó en una población de 56 colaboradores utilizando 
como método la encuesta a través del cuestionario en la escala de Likert, y correlación Rho de 
Spearman, concluyendo que el resultado de sus variables se relaciona entre sí, manteniendo un 
grado de 0,877. Por otro lado, Reynoso (2018) en su tesis el objetivo era saber la relación que 
existe entre sus variables, mediante una investigación descriptivo correlacional, con enfoque 
cuantitativo, tipo básico, de método hipotético deductivo, habiendo seleccionado 220 
trabajadores, empleando la encuesta y como instrumento el cuestionario en escala de Likert, 
existiendo relación positiva entre sus variables. Montesinos (2017), en su investigación 
aplicó el diseño no experimental, corte transversal y enfoque cuantitativo, su población fue 
de 3000 ciudadanos tomando como muestra solo a 338; como instrumento usó el 
cuestionario y su técnica la encuesta, estableciendo la relación entre sus variables, 
determinando que la correlación entre las variables es moderada y positiva. Del mismo modo 
Simón (2018) con la investigación realizada se determinó que los factores influyen en la 
gestión pública proponiendo un diseño no experimental de tipo básica, teniendo como 
población al personal de la entidad en estudio, empleando dos instrumentos, concluyendo 
que existe influencia significativa entre ambas variables. Marallano (2018) en su tesis utilizó 
el enfoque cuantitativo método hipotético-deductivo estableciendo que entre las variables 
existe relación, su población estuvo constituida por dirigentes de la urbanización 
Pachacamac, empleando la técnica de la encuesta determinando la correlación en 0,865, con 
un nivel de confianza alto del 95%. 
 
En cuanto a la teoría relacionada a la variable gobierno electrónico, se han encontrado 
diferentes conceptos según Santos (2015) manifiesta: que es el producto de las tecnologías, 
para orientar al poblador, la profesionalización de la negociación, la descentralización, 
calidad y mejoramiento permanente; Kaufman (2014) señala que es aquello que facilita la 
entrega de la información necesaria al ciudadano con la finalidad de dar cumplimiento a sus 
intereses, vinculándose con la gestión pública y con diversos servicios que se relacionan con 
otras dimensiones donde el Estado se haga presente a través de la tecnología dejando de lado 
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la distancia, y pérdida de tiempo con la finalidad de tener acceso a los servicios de forma 
activa. 
 
Como objetivos del gobierno electrónico Kaufman (2014) considera que: los ciudadanos deben 
tener acceso a la información mediante sus dimensiones, entre ellas tenemos la Dimensión 
acceso a la tecnología, que enfrenta las necesidades de los ciudadanos, a través de las 
instituciones públicas implementando sistemas modernos tecnológicos e informáticos con la 
finalidad de garantizar una gestión transparente, llevando presencia del Estado a través de los 
servicios que se vienen implementando, para que los ciudadanos se mantengan informados y 
así se rompa toda barrera burocrática, de tiempo y espacio; señaló que es importante que los 
ciudadanos se capaciten para poder acceder a la tecnología. El Plan Bicentenario menciona que, 
el avance de las TICs abre un panorama para la sociedad, pero de forma intercomunicada.  
 
Asimismo, la Dimensión simplificación de procesos, permite servicios eficientes, eficaces y 
transparentes con una atención ágil  y oportuna, mediante la implementación de sistemas 
informáticos con personal capacitados para dar un buen servicio a los ciudadanos, en corto 
plazo y bajo costos, fortaleciendo la transparencia, y mejorando la participación ciudadana, 
bloqueando procesos burocráticos que solo traen ineficiencia en los procesos causando que los 
ciudadanos pierdan su tiempo en formar largas colas. Al respecto, Kaufman (2014) afirma que 
es importante la aplicación de sistemas de información o de servicios que mantengan un nivel 
permanente y eficiente para una adecuada atención al ciudadano, garantizando la 
intercomunicación y hacer que los requisitos innecesarios se eliminen mediante la aplicación 
de la simplificación de procesos sustituyéndolos por trámites en línea. 
 
Respecto a la Dimensión ciudadanía digital, implica crear responsabilidad en los ciudadanos 
para el desarrollo nacional, regional y local accediendo por medios digitales a información 
necesaria, participando en la administración de los recursos verificando si el gobierno cuenta 
con necesidades primordiales. Por otro lado, nuestra legislación se encuentra promoviendo de 
cierta manera la implementación de leyes que a través de la Dimensión marco regulatorio, se 
busca fortalecer la ciudadana digital, la tecnología, marcos normativos y regulatorios para 
garantizar la participación de los ciudadanos. Aceptablemente es un derecho a exigir que el e-
governance se encuentre al servicio de los requerimientos del ciudadano siendo garantizados 
mediante una legislación clara sin vacíos legales mediante la cual se proteja la privacidad de 




Al respecto, podemos observar que existe toda la voluntad política de hacer que el Estado sea 
moderno, pudiendo brindar un mejor servicio al ciudadano acortando las brechas de acceso a 
la tecnología. En cuanto a la definición de la variable Participación Ciudadana, es un sistema o 
mecanismo de los ciudadanos, que les permite tomar decisiones en aspectos de su interés, 
siendo reconocida como un derecho fundamental según nuestra Constitución, así como por 
tratados y pactos internacionales, de forma directa o mediante quien los representa. Al 
respecto, la descentralización de mecanismos de participación son parte importante del 
proceso de descentralización del Estado. Sin embargo, actualmente estos mecanismos 
requieren de un sistema más pensativo, y no ser usados por personas que solamente buscan 
beneficiarse con figuras jurídicas. 
 
Según Ziccardi (2008), señaló que la participación ciudadana refiere que los ciudadanos 
intervengan en las actividades públicas como representantes de interés particulares, siendo 
fundamental para la proposición de soluciones antes los problemas y necesidades que 
enfrenta la sociedad. En el Perú la participación ciudadana es un derecho establecido en la 
constitución, por ende, cada individuo la ejerce mediante mecanismos que la ley contempla, 
si bien durante los últimos años han participado activamente, algunas comunidades aún no 
la ejercen, siendo necesaria para el desarrollo de su ciudad. Es de suma importancia que, en 
nuestro país se promueva la participación ciudadana mediante críticas positivas; Camacho 
(2011) refiere que es la agrupación de acciones que permite a los ciudadanos expresar su 
aceptación o negación ante algún acto gubernamental, considerando las dimensiones que se 
detallan a continuación: 
 
Dimensión manejo de información, permite que los ciudadanos soliciten y reciban 
información de cualquier entidad pública (siendo un derecho establecido en la Constitución), 
sin embargo en la práctica esto no se cumple, esta dimensión tiene como finalidad que la 
gestión sea transparente, y tenga una mejor celeridad en los trámites, y que como ciudadanos 
se exija la transparencia y celeridad en la atención de nuestras solicitudes, haciendo valer 
nuestro derecho ciudadano, debiendo hacer que las autoridades rindan cuentas de los actos 
que ejecutan dentro de su entidad, con la finalidad de verificar que cumplan con un trabajo 




La segunda Dimensión es la toma de decisiones, fortaleciendo la participación de la 
ciudadania en procesos de gestión por ser parte de su función, ejerciendo derechos de 
acuerdo a los mecanismos de participación, priorizando necesidades urgentes; la tercera es 
la Dimension Vigilancia y Control, permite que cada ciudadano vigile el funcionamiento de 
las instituciones públicas, promoviendo el bienestar de los ciudadanos, implementando 
mecanismos de control, con la finalidad de garantizar una buena gestión, erradicando la 
corrupción institucionalizada en nuestro territorio pudiendo corregir a malos funcionarios 
en el uso de los recursos económicos; y la cuarta Dimensión consulta ciudadana es aquella 
democracia realizada mediante vía consultiva sobre la gestión de las políticas públicas en el 
territorio, que vendría a ser el referendum. 
 
Mediante el presente desarrollo se planteó como problema ¿Cuál es la relación de las 
variables y sus dimensiones en la Contraloría General de la República, Lima, 2019?, la 
Justificación Teórica del estudio se debe a que la variable gobierno electrónico por ser un 
sistema transparente y eficiente permite que al relacionarse con sus variables los ciudadanos 
participen en la Contraloría General de la República de acuerdo a lo establecido por la ley, 
teniendo en cuenta las necesidades que son prioritarias, con la finalidad de realizar mejoras, 
sirviendo como antecedente para su desarrollo institucional.  
 
En cuantro a la justificación metodológica, la investigación bajo analisis es descriptiva de 
tipo correlacional, por ende permite la evaluación del nivel de correlación existente con las 
variables en la Contraloría General de la República, Lima, 2019, a efectos de establecer si 
tienen relación o no entre las mismas, y si es significativa según los instrumentos y 
estadística (Bernal, 2010). Al respecto los instrumentos utilizados, que han sido aprobados 
por juicio de expertos y procesados en el aplicativo SPSS, permitirán establecer su nivel de 
relación. Es asi que como justificación practica, el objetivo es especificamente que las 
Subgerencias de Gobierno Digital, de Denuncias y Participación Ciudadana, mejoren los 
servicios de información, priorizando mecanismos participativos que faculta la ley para el 
bienestar de los ciudadadanos, garantizando el conocimiento sobre sus procesos, servicios 
ágiles con un estándar de calidad mayor y potenciando el servicio. 
 
Respecto a lo expuesto se plantea como Objetivo General determinar la relación entre las 
variables, en la Contraloría General de la República, Lima. 2019, teniendo los siguientes 
objetivos especificos: determinar la relación entre acceso a la tecnología y participación 
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ciudadana en la Contraloría General de la República, Lima, 2019; determinar la relación 
entre simplificación de procesos y participación ciudadana en la Contraloría General de la 
República, Lima, 2019; determinar la relación entre ciudadanía digital y participación 
ciudadana en la Contraloría General de la República, Lima, 2019; y, determinar la relación 
entre marco regulatorio y participación ciudadana en la Contraloría General de la República, 
Lima, 2019. 
 
En cuanto a la Hipótesis planteada fue existe relación entre las variables en la Contraloría 
General de la República, Lima. 2019, siendo las hipotesis especificas las siguientes: existe 
relación entre acceso a la tecnología y participación ciudadana en la Contraloría General de 
la República, Lima. 2019; existe relación entre simplificación de procesos y participación 
ciudadana en la Contraloría General de la República, Lima. 2019; existe relación entre 
ciudadanía digital y participación ciudadana en la Contraloría General de la República, 
Lima. 2019; existe relación entre marco regulatorio y participación ciudadana en la 





















2.1 Tipo y diseño de investigación 
2.1.1 Tipo  
Es básica, descriptiva, no experimental porque se recopila información y conocimientos tal 
y como se darán en el ambiente de trabajo, siendo posteriormente analizadas. Según indica 
Andía (2017), su finalidad es obtener mayores conocimientos, sin ser diferenciados.  
    
2.1.2 Diseño  
Considerando que las variables no han sido manipuladas, es de diseño no experimental; de 
corte transversal debido que la investigación se realiza en un solo momento y, correlacional 
puesto que descifra el nivel de correlación que existe entre las variables, estableciendo 
conclusiones de las hipótesis aplicadas. Andía (2017). Asimismo, Hernández (2003): es 
correlacional debido que analiza la relación que existe entre las variables en momentos 
determinados.  
 









M : Muestra - Trabajadores de la Contraloría General de la República 
O1 : Gobierno Electrónico 
O2 : Participación Ciudadana 









Cuantitativo, Andía (2017), quien señala que se basa en recolectar información haciendo uso 
de la estadística. 
 
2.1.4 Nivel 
Correlacional, determina la correlación entre variables. Al respecto Andía (2017), sustenta 
que se considera la relación con otras variables. 
 
2.1.5 Método 
Se empleó el hipotético-deductivo, debido que se proponen hipótesis siendo demostradas 
por deducciones lógicas comprobadas a través de los instrumentos de medición. Andía 
(2017), indica que son soluciones para dicho cuestionamiento. 
 
2.2. Conceptualización y operacionalización de variables 
Gobierno electrónico – Variable 1 
 
Definición conceptual, los procesos que utiliza el gobierno a traves de su comunicación con 
los ciudadanos, facilita el acceso de los ciudadanos a la información y servicios, a traves del 
uso de la tecnología, garantizando la agilidad en los trámites, asegurando la transparencia, 
creando canales de diálogo para su desarrollo.  
 
Definición operacional,  medición de las dimensiones: acceso a la tecnologia de la 
Informacion, Comunicacion, simplificacion de procesos, ciudadania digital y marco 
regulatorio, habiendo utilizado el cuestionario de Marallano (2017) y Meléndez (2018) y ha 
sido adaptado por la investigadora, cuenta con treinta y cuatro (34) preguntas o ítems, con 
sus rangos de medición. 
 
Participación Ciudadana – Variable 2 
 
Definición conceptual, se entiende cuando los ciudadanos intervienen en la toma de 
decisiones sobre acciones que tengan que ver con el desarrollo de sus comunidades. Según 
el Concepto del JNE, es un derecho constitucional y la oportunidad para exteriorizar sus 
intereses y demandas ante la toma de decisiones del gobierno. Asimismo, es el poder 
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ciudadano, que implica que los ciudadanos puedan hacer reformas que beneficien a la 
sociedad. 
 
Su definicion operacional, se basa en la medicion de sus cuatro (4) dimensiones: manejo de 
información, toma de decisiones, vigilancia y control, y consultas ciudadanas, mediante el 
cuestionario considerado de los autores Marallano (2018) y Meléndez (2018), adaptado por 
la investigadora con escalas politómicas según se muestra.de Marallano (2017) y Meléndez 
(2017) adaptado por la investigadora, con treinta (30) preguntas o ítems, con rangos de 
medición.  
Operacionalización de las variables  
 Tabla 1: Operacionalización de la variable gobierno electrónico 
 





Acceso a la 






















Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 


























Trámites y servicios sobre 
la Información 
Gobierno en red 
 





Formas de contacto 
Mecanismos de 
participación 













31 al 34 
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Tabla 2: Operacionalización de la variable participación ciudadana 
 






Acceso de información 




1 al 8 
Ordinal 
Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 








Toma de decisiones 
 
Participación en toma de 
decisiones 
Colaboran con el 
desarrollo del distrito 
 




Vigilan la marcha de la 
gestión 
Controlan la gestión  
 
19 al 25 
Consulta ciudadana 
Participación de consultas  
Participación en 
referéndum  
26 al 30 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Para Sánchez y Reyes (2015) la población es el conjunto de individuos, mediante los cuales 
se realiza el estudio de alguna característica y para Andía (2017) es la agrupación de 
elementos de una o varias propiedades que tienen entre sí.  
Al respecto la población constituye el universo de estudio, compuesta para la presente por 
120 trabajadores de la Contraloría General de la República.  Su muestra es no probabilística, 
constituida por 60 trabajadores.  
 
 Tabla 3 Población 
ÁREA PERSONAL TOTAL 
Trabajadores de la 
Contraloría General de la 
República 
NOMBRADOS  
120 personas CONTRATADOS 
NOMBRADOS 
CONTRATADOS 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
Andía (2017) señala que es aquel medio mediante el cual se recaba información. Al respecto, 
Morone (2012) dice ser la forma de recolectar información, para ser analizada y traducida 
mediante un analisis cuantitativo. Para el presente estudio se aplicó la Encuesta en cada 
variable, permitiendo recoger información.  
 
2.4.2 Instrumento 
Es el cuestionario, aplicada a cada variable a través de preguntas estructuradas. Según Andía 
(2017), se encuentra formado por preguntas con la finalidad de que se registren diversas 
situaciones. Morone (2012), refiere que el cuestionario es el instrumento con el cual ser 
recolecciona los datos utilizando un listado de preguntas,  
 










Ficha técnica 2: variable participación ciudadana 
 
Instrumento: Cuestionario  
Autores Alfredo Marallano (2017) y José Meléndez 
(2018) 
Adaptado Letona, V. (2019) 





Instrumento: Cuestionario  
Autores Alfredo Marallano (2017) y José Meléndez 
(2018) 
Adaptado Letona, V. (2019) 







2.4.3 Validez Variable 1 
Los instrumentos han sido sometidos ante personas con grado académico de Maestros, y sus 
resultados se muestran en el Anexo 3: Certificado de Validez de expertos. 
      
2.4.4 Confiabilidad Variable 1 
Se aplicó el cuestionario sobre Gobierno electrónico a treinta (30) trabajadores de la 
Contraloría, pasando la fiabilidad a través del coeficiente Alpha de Cronbach, habiéndose 
procesado mediante el Software SPSS v. 25.  
 
Tabla 4 Prueba de confiabilidad variable 1: Gobierno electrónico 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N.° de elementos 
,955 34 
Fuente: base de datos  
El cuestionario obtuvo un coeficiente de 0,955 siendo altamente confiable. Al respecto el 
resumen de procesamiento de casos se encuentra en la Tabla 5:  
 
Prueba Piloto de Gobierno Electrónico 
Tabla 5 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 57 90,0 
Excluidoa 3 10,0 
Total 60 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Estadística total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Mediante su portal web 
promueve el acceso a la 
tecnología 
132,11 343,641 ,472 ,955 
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Cuenta con equipamiento 
tecnológico adecuado para la 
atención de los ciudadanos 
132,19 348,157 ,542 ,954 
Presenta una adecuada red de 
comunicación entre sus sedes 
descentralizadas y otras 
instituciones 
132,15 335,977 ,806 ,952 
A través de su página web 
brinda oportunamente 
información a los usuarios sobre 
temas relevantes 
131,93 341,148 ,731 ,953 
Cuenta con formularios 
electrónicos disponibles en su 
portal web  
132,41 334,405 ,674 ,953 
Transfiere información a través 
de medios electrónicos 




131,70 348,909 ,486 ,954 
Realiza la transferencia de 
información digital de forma 
segura 
132,00 343,846 ,783 ,953 
Brinda un servicio permanente a 
través de su portal web 
131,85 333,593 ,792 ,952 
La implementación de la 
ventanilla única facilita los 
trámites 
132,22 339,333 ,678 ,953 
La solicitud de información 
electrónica genera rapidez en la 
atención al ciudadano 
132,00 337,923 ,785 ,952 
Los módulos electrónicos de 
atención al ciudadano generan 
mayor eficiencia en la 
institución 
131,89 337,179 ,805 ,952 
El portal institucional contiene 
la información que los 
ciudadanos necesitan 
132,07 344,917 ,677 ,953 
El buscador del portal 
institucional funciona de 
manera correcta 
132,04 344,729 ,582 ,954 
El portal web se encuentra en 
permanente servicio 
131,67 350,154 ,511 ,954 
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El portal web permite la 
realización de trámites con 
mayor rapidez 
132,22 335,256 ,765 ,952 
La información brindada por el 
portal contribuye con la 
transparencia institucional 
131,67 338,538 ,844 ,952 
El portal web publica 
información actualizada 
131,81 348,695 ,553 ,954 
El portal es ordenado y facilita 
el acceso de los ciudadanos 
131,78 344,487 ,765 ,953 
El plazo de entrega de la 
información solicitada cumple 
con lo señalado en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información 
131,89 347,410 ,509 ,954 
Ha creado canales de acceso 
para los ciudadanos a través de 
internet 
132,07 341,225 ,762 ,953 
Da respuesta rápida a las 
solicitudes de los ciudadanos a 
través de correo electrónico 
132,48 331,490 ,766 ,952 
Hace uso de las redes sociales 
para informar a los ciudadanos 
sobre los eventos institucionales 
132,22 332,179 ,693 ,953 
Interactúa con los ciudadanos a 
través de las redes sociales 
132,67 336,846 ,609 ,954 
Brinda información a través de 
mensajes de texto 
133,26 345,276 ,394 ,956 
La implementación del voto 
electrónico genera mayor 
participación ciudadana 
132,15 353,670 ,307 ,956 
La apertura de la información 
genera mayor legitimidad 
institucional 
131,78 355,795 ,338 ,955 
Toda información de la Entidad 
debe ser publicada en su página 
web 
131,85 356,362 ,229 ,956 
El intercambio abierto de 
información entre instituciones 
contribuye a la agilidad en los 
procesos y/o trámites 
131,67 352,000 ,439 ,955 
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Es de utilidad que se pueda 
hacer seguimiento en línea a los 
trámites 
131,70 343,217 ,684 ,953 
La comunicación a través de 
medios electrónicos cumple con 
la ley de protección de los datos 
personales 
132,30 349,678 ,527 ,954 
El intercambio de 
comunicaciones entre 
instituciones cumple con la 
norma de seguridad de la 
información 
132,26 344,430 ,647 ,953 
La emisión de certificados 
digitales cumple con las normas 
establecidas en el gobierno 
electrónico 
132,07 346,764 ,566 ,954 
Existen los mecanismos de 
seguridad que garantizan el 
pago por trámites 
administrativos a través de 
medios electrónicos 
132,19 348,464 ,531 ,954 
 
2.4.5 Validez Variable 2 
La validación del instrumento sobre participación ciudadana se realizó a través de juicio de 
expertos, la misma que se muestra en el Anexo 5: Certificado de Validez de expertos. 
      
2.4.6 Confiabilidad Variable 2 
La prueba piloto se hiso a treinta (30) trabajadores de la Contraloría, aplicando el 
cuestionario Participación Ciudadana y pasando la fiabilidad a través de Alpha de Cronbach, 
siendo procesado mediante el Software SPSS v. 25. 
 
Tabla 6 Prueba de confiabilidad variable 2: participación ciudadana 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N.° de elementos 
,921 30 
Fuente: base de datos 
Se obtuvo un coeficiente de 0,921 siendo el instrumento altamente confiable. El resumen de 
procesamiento de casos se encuentra en la Tabla 7: 
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Prueba Piloto de participación ciudadana 
Tabla 7 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 29 96,7 
Excluidoa 1 3,3 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
Tiene acceso a la ley de 
Participación ciudadana 
101,21 266,599 ,606 ,917 
Hace uso de los mecanismos de 
participación ciudadana 
101,59 266,894 ,617 ,917 
Tiene acceso a la información 
pública 
100,86 274,123 ,539 ,919 
Hace de la ley Transparencia y 
Acceso a la Información 
101,00 277,857 ,395 ,920 
Se informa y opina sobre los 
asuntos públicos que afectan a 
nivel nacional 
100,97 281,249 ,396 ,920 
Se informa y opina sobre los 
asuntos públicos 
101,03 281,534 ,427 ,920 
Opina sobre la gestión y 
políticas de transparencia de las 
entidades públicas 
101,28 276,635 ,505 ,919 
Opina sobre la gestión de los 
programas sociales 
101,52 272,544 ,625 ,918 
Colabora en la toma de 
decisiones en la gestión del 
desarrollo del país 
101,86 265,195 ,638 ,917 
Colabora en los procesos para la 
reforma y modernización de la 
Contraloría General de la 
República 
101,72 260,564 ,753 ,915 
Colabora con ideas para la 
ejecución de programas y 
proyectos (entidad o a nivel 
distrital, regional, nacional) 
101,83 272,933 ,568 ,918 
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Ha participado en audiencias 
públicas organizadas por la 
Contraloría General de la 
República 
102,69 271,293 ,562 ,918 
Participa en la vigilancia de la 
gestión pública en los diversos 
niveles administrativos 
101,52 271,687 ,479 ,920 
La Contraloría General de la 
República actúa responsable y 
eficazmente sobre asuntos de su 
competencia 
100,76 276,190 ,581 ,919 
Es importante la vigilancia de la 
gestión de su distrito o a nivel 
nacional 
100,48 278,687 ,426 ,920 
Debe denunciarse públicamente 
y ante las autoridades 
competentes de infracciones y/o 
faltas cometidas en nuestro país 
100,21 284,241 ,288 ,921 
En el control de la ejecución de 
los proyectos de desarrollo a 
nivel nacional 
101,07 281,924 ,175 ,925 
En el control de autoridades y/o 
funcionarios públicos por malos 
manejos probados 
102,14 275,337 ,335 ,922 
En audiencias públicas 
organizadas por la Contraloría 
General de la República donde 
informe sobre los resultados de 
su actual gestión 
102,62 270,887 ,544 ,918 
Genera espacios de 
participación y consulta sobre 
problemáticas de la comunidad 
101,24 272,761 ,519 ,919 
Toma en cuenta las opiniones y 
sugerencias de los ciudadanos 
101,17 273,005 ,519 ,919 
Ha registrado alguna alerta 
ciudadana electoral mediante la 
página web u otro medio de la 
Contraloría General de la 
República 
103,07 263,352 ,659 ,917 
Considera que los ciudadanos 
deben tener acceso a la 
información pública en 
cualquier momento 
100,52 282,616 ,240 ,922 
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Ha realizado seguimiento de los 
resultados respecto a los 
operativos de control o 
intervenciones de control 
simultáneo que realiza la 
Contralorías General de la 
República 
101,52 270,259 ,572 ,918 
Considera que los ciudadanos 
son aliados fundamentales para 
enfrentar la corrupción 
100,52 280,187 ,397 ,920 
Ha participado como monitor 
ciudadano de control en alguna 
oportunidad 
102,66 264,520 ,562 ,918 
Puede solicitar la rendición de 
cuentas de la Entidad en 
cualquier momento 
101,79 257,313 ,696 ,916 
Promueve la participación 
ciudadana a través de grupos 
para vigilar actos de corrupción 
101,28 266,707 ,635 ,917 
Tiene un acercamiento a los 
ciudadanos de forma directa 
101,21 268,456 ,591 ,918 
Promueve la importancia de 
denunciar actos de corrupción 
100,69 276,936 ,527 ,919 
 
2.5 Procedimiento  
Se solicitó permiso al Subgerente de Gobierno Digital de la Contraloría para efectuar la 
investigación. Aplicando el piloto a sesenta (60) colaboradores con la finalidad de medir la 
fiabilidad de los instrumentos de las variables, procediendo a recabar información sobre la 
muestra, verificando los resultados obtenidos. Anexo 5: Constancia de aplicación del 
Instrumento. 
    
2.6. Método de análisis de datos 
Con la finalidad de contrastar las hipótesis fue empleada la estadística descriptiva. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Se ha realizado bajo criterios y principios éticos citando autores, solicitando permiso a la 
Entidad como se mencionó anteriormente, así como a cada uno de los sesenta (60) 




3.1 Análisis descriptivos 
 
Se presenta los resultados obtenidos relacionados a la estadística empleada entre las 
variables. 
 
3.1.1 Descripción de resultados de las variables 
VARIABLE 1: GOBIERNO ELECTRÓNICO 




Como se muestra en la Figura 1 los resultados correspondientes a las dimensiones del 
gobierno electrónico, del total de encuestados consideran “bueno” respecto al acceso a la 
tecnología de la información el 70%, en cuanto a la simplificación de procesos el 60%, para 
Ciudadanía digital el 63% y al marco regulatorio el 47%, esto quiere decir que tienen un 
porcentaje bueno en cuanto al acceso al gobierno electrónico. 
 
VARIABLE 2: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Respecto a Participación Ciudadana se abarcaron los siguientes temas: manejo de 
información, toma de decisiones, vigilancia y control, y consulta ciudadana; de las cuales se 
















Como se muestra en la Figura 2 los resultados correspondientes a las dimensiones de 
participación ciudadana, del total de encuestados consideran “bueno” respecto al manejo de 
la información el 47%, en cuanto a la toma de decisiones el 54%, para vigilancia y control 
el 59% y consulta ciudadana el 55%, esto quiere decir que tienen un porcentaje bueno en 
cuanto a participación ciudadana. 
Al respecto los resultados correspondientes a cada variable, en cuanto al porcentaje por ítems 
se encuentran adjuntos a la presente investigación, ver anexo 8. 
 
3.2. Resultados correlacionales. 
3.2.1. Coeficiente de correlación entre variables: gobierno electrónico y participación 
ciudadana 
Hipótesis General 
H0: No existe relación significativa entre gobierno electrónico y participación 
ciudadana en la Contraloría General de la República, Lima, 2019. 
H1: Existe relación significativa entre gobierno electrónico y participación ciudadana 


























Tabla 8: Coeficiencia de correlación entre variables gobierno electrónico y participación 
ciudadana en la Contraloría General de la República, Lima, 2019. 
 
La correlación de las variables según Rho de Spearman tiene un grado de correlación 
de 0, 650 y 0.000 de significancia, por tanto, su correlación es positiva, media 
(moderado). Se probó la hipótesis estableciéndose nulas y alternas de las variables, 
para ello se usó Rho Spearman a la vez se determina un nivel de confianza del 95%, 
con un margen de error al 0.05 (5%). Por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica 1 
3.2.2. Correlación entre dimensión acceso a tecnología de la información y 
comunicación con variable participación ciudadana.  
 
H1: Existe relación significativa entre acceso a la tecnología de la información y 
















Rho de Spearman Gobierno Electrónico Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,650** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 




Tabla 9: Correlación entre dimensión acceso a tecnología de la información y 
comunicación con variable participación ciudadana. 
 
En la tabla anterior se observa que tienen una correlación de 0.595 y 0.001 de significancia 
positiva, media. (moderado), por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica 2 
3.2.3 Correlación entre dimensión simplificación de procesos con la variable 
participación ciudadana.   
H2: Existe relación significativa entre simplificación de procesos y participación ciudadana 
en la Contraloría General de la República, Lima, 2019. 
Tabla 10: Correlación entre dimensión simplificación de procesos con la variable 
participación ciudadana.   
 
Del resultado obtenido se define que cuentan con un coeficiente de 0.451 y 0.012 de 















Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 30 30 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
















Sig. (bilateral) . ,012 






Sig. (bilateral) ,012 . 
N 30 30 





Hipótesis específica 3 
3.2.4 Correlación entre ciudadanía digital con variable participación ciudadana. 
H3: Existe relación significativa entre ciudadanía digital y participación ciudadana en la 
Contraloría General de la República, Lima, 2019. 
 
Tabla 11: Correlación entre ciudadanía digital con variable participación ciudadana 
 
De lo obtenido anteriormente, se determina un coeficiente de correlación de 0.560 y 0.001 
de significancia positiva, media (Moderado) por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica 4 
3.2.5 Correlación entre dimensión marco regulatorio y variable participación 
ciudadana.   
H4: Existe relación significativa entre marco regulatorio y participación ciudadana en la 
















Ciudadanía Digital Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,560** 
Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 30 30 




Tabla 12: Correlación entre dimensión marco regulatorio y variable participación 
ciudadana.   
 
Según lo obtenido, el coeficiente de correlación da un 0.737 y 0.000 de significancia positiva 
(Moderado), por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
 






Rho de Spearman Regulatoria Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,737** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Participación ciudadana Coeficiente de 
correlación 
,737** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 













,650** ,000 60 
Positiva 
Media 
Acceso a la 












,451** ,012 60 
Positiva 
Débil 
Ciudadanía digital * 
Participación 
Ciudadana 






















La presente tesis ha sido sometida con la finalidad de hallar la vinculación que ,existe entre 
las variables gobierno electrónico y participación ciudadana en la Contraloría General de la 
República, Lima, 2019, habiendo sido posible obtener la percepción de quienes en su día a 
día manejan el acceso a la información aplicando la tecnología y otros  medios, para dar 
atención debida a las solicitudes de la ciudadanía, siendo contrastado con las hipótesis según 
la estadística aplicada a través del coeficiente de correlación Rho Spearman, la misma que  
arroja una correlación  de nivel de 0, 650 considerado Positiva Media (Moderado), mientras 
que la significancia bilateral es 0,000 la misma que demuestra que el p-valor se ubica por 
debajo del valor de 0,05 o 5% con un nivel de confianza del 95%, rechazando la hipótesis 
nula concluyendo que entre las variables existe un nivel de correlación significativa. Estos 
resultados concuerdan con lo señalado en la investigación nacional realizada por Montesinos 
(2017), quien establece la relación entre sus variables, concluyendo que la correlación entre 
las variables es moderada y positiva; siendo similares a los datos obtenidos, considerando 
que el avance del gobierno electrónico va a depender del tiempo en que las Entidades 
Públicas logren modernizarse. Por otro lado, la investigación internacional de Arias (2015) 
concluye entre otros que el gobierno electrónico es necesario, debiendo por ello buscar una 


















Primera: El gobierno electrónico tiene relación en un nivel alto (positiva media - 
Moderado) (Rho=0, 650) con participación ciudadana en la Contraloría General 
de la República, Lima, 2019, aceptando la hipótesis alterna y rechazando la 
hipótesis nula. 
 
Segunda: Respecto al Acceso a la Tecnologías de la Información y Comunicación tiene 
relación en un nivel Alto positiva media (Moderado) (Rho=0, 595) con 
participación ciudadana en la Contraloría General de la República, Lima, 2019, 
aceptando la hipótesis alterna, rechazando la hipótesis nula. 
 
Tercera: Simplificación de Procesos se relaciona en un nivel bajo Positiva débil (Rho=0, 451) 
con participación ciudadana en la Contraloría General de la República, Lima, 
2019, aceptando la hipótesis alterna. 
 
Cuarta:  En cuanto a la Ciudadanía Digital se determina que tiene relación en un nivel alto 
– positiva media (Moderado) (Rho=0, 560) con participación ciudadana en la 
Contraloría General de la República, Lima, 2019, aceptando la hipótesis alterna, 
rechazando la hipótesis nula. 
 
Quinta:  El marco regulatorio se relaciona en un nivel alto positiva media (Moderado) 
(Rho=0, 737) con participación ciudadana en la Contraloría General de la 















Primera: La Contraloría General de la República, a efectos de permitir una medición mayor 
debería realizar encuestas constantes con diferentes áreas a su cargo, con la 
finalidad de promover y fortalecer la participación ciudadana mediante el uso de 
nuevas tecnologías a través del gobierno electrónico o digital, aprovechando los 
beneficios que produce su uso. 
 
 
Segunda: Las entidades públicas en general con la finalidad de garantizar una mejor 
atención y seguimiento de los procesos en trámite deben promover el uso de la 
tecnología a nivel de sus usuarios a través de aplicaciones. 
 
Tercera:  Con el fin de desarrollar la simplificación de los procesos y mejorar la atención 
de los ciudadanos debe gestionarse que los trámites burocráticos sean 
reemplazados por la tecnología o medios digitales que garanticen un eficiente 
tramite en corto tiempo.  
 
Cuarta:  La Contraloría General de la República debe implementar el gobierno electrónico 
a través de programas de capacitación hacia sus colaboradores integrando los 
principios constitucionales que regulan la función pública, debiendo ser accesible, 
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                                        Anexo 1. Matriz de consistencia 
Título:  Gobierno electrónico y participación ciudadana en la Contraloría General de la República, Lima, 2019 
PROBLEMA 
 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
  Problema general 
 
¿Cuál es la relación entre gobierno 
electrónico y participación 
ciudadana en la Contraloría General 




¿Cuál es la relación entre acceso a la 
tecnología de la información y 
participación ciudadana en la 




¿Cuál es la relación entre 
simplificación de procesos y 
participación ciudadana en la 
Contraloría General de la República, 
Lima, 2019? 
 
¿Cuál es la relación entre ciudadanía 
digital y participación ciudadana en 
la Contraloría General de la 
República, Lima, 2019? 
 
¿Cuál es la relación entre marco 
regulatorio y participación 
ciudadana en la Contraloría General 







Determinar la relación entre 
gobierno electrónico y participación 
ciudadana en la Contraloría General 




Determinar la relación entre   acceso 
a la tecnología y participación 
ciudadana en la Contraloría General 
de la República, Lima, 2019         
 
Determinar la relación entre   
simplificación de procesos y 
participación ciudadana en la 
Contraloría General de la República, 
Lima, 2019         
 
Determinar la relación entre 
ciudadanía digital y participación 
ciudadana en la Contraloría General 
de la República, Lima, 2019  
 
Determinar la relación entre marco 
regulatorio y participación 
ciudadana en la Contraloría General 
de la República, Lima, 2019 
Hipótesis general 
 
Existe relación entre gobierno 
electrónico y participación 
ciudadana en la Contraloría General 




Existe relación entre acceso a la 
tecnología y participación ciudadana 
en la Contraloría General de la 
República, Lima, 2019. 
 
Existe relación entre simplificación 
de procesos y participación 
ciudadana en la Contraloría General 
de la República, Lima, 2019 
 
Existe relación entre ciudadanía 
digital y participación ciudadana en 
la Contraloría General de la 
República, Lima, 2019 
 
Existe relación entre marco 
regulatorio y participación 
ciudadana en la Contraloría General 
de la República, Lima, 2019 
Variable 1:   Gobierno electrónico 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas  
valores 
Niveles o rangos 
Acceso a la 



























Trámites y servicios sobre 
información 
 
Gobierno en red 
 
 
Formas de contacto 
 
Mecanismos de Participación 
 





















21 al 30 
 
 




Nunca                      
1 
Casi Nunca              
2 
Algunas 
veces          3 
Casi siempre            
4 


































Variable 2:   Participación Ciudadana 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas  
valores 


























Vigilar y Controlar la gestion y 





Participación en referendums 
Participación en consultas 
 
1 al 8  
   
 
 
















Nunca                      1 
A veces                    2 
Casi siempre            3 







                               
TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  
ENFOQUE: Cuantitativo 
MÉTODO. Hipotético deductivo   
TIPO: Básica 
NIVEL: Correlacional 




120 trabajadores de la Contraloría 




60 trabajadores de la Contraloría 
General de la República. 
 




Cuestionario de Gobierno electrónico 
 
Cuestionario de Participación ciudadana  
 
   Tablas de frecuencia 
   Figuras estadísticas  
 




Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 
 
          
 
ESCUELA DE POSGRADO 
 “Gobierno electrónico y participación ciudadana en la Contraloría General de la 
República, Lima, 2019” 
INSTRUMENTO PARA MEDIR LA VARIABLE: GOBIERNO ELECTRÓNICO 
Autores del instrumento: Alfredo Marallano Ramos (2017) y 
                                            José Meléndez Biminchumo (2018) 
Investigación: Para grado de Maestría en Gestión Pública 
Adaptación:  Letona, V. (2019) 
El siguiente instrumento tiene como objetivo recabar información sobre la variable 
gobierno electrónico. Su colaboración es muy importante, por lo que agradezco 




Lea atentamente cada ítem y marque con un aspa (X) en solo uno de los recuadros, de 
acuerdo con la siguiente escala: 
(1) NUNCA                                                          (4) CASI SIEMPRE 
(2) CASI NUNCA                                                (5) SIEMPRE 
(3) ALGUNAS VECES  
VARIABLE 1:  
GOBIERNO ELECTRÓNICO 
N°                                                             ÍTEM 
ACCESO A LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN – TICs 
ESCALA 




Considera usted que la Contraloría General de la República: 
1 Mediante su Portal web promueve el acceso a la tecnología      
2 
Cuenta con equipamiento tecnológico adecuado para la 
atención de los ciudadanos 
     
3 
Presenta una adecuada red de comunicación entre sus 
sedes descentralizadas, y otras instituciones 
     
4 
A través de su página web brinda oportunamente 
información a los usuarios sobre temas relevantes. 
     
5 
Cuenta con formularios electrónicos disponibles en su 
portal web (solicitudes, acceso a la información) 
     
6 Transfiere información a través de medios electrónicos      
7 Debería almacenar electrónicamente toda información      




Realiza la transferencia de información digital de forma 
segura 
     
9 Brinda un servicio permanente a través de su portal web       
SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
Considera usted que en la Contraloría General de la República: 
10 
La implementación de la ventanilla única facilita los 
trámites 
     
11 
La solicitud de información electrónica genera rapidez en 
la atención al ciudadano 
     
12 
Los módulos electrónicos de atención al ciudadano 
generan mayor eficiencia en la institución 
     
13 
El portal institucional contiene la información que los 
ciudadanos necesitan 
     
14 
El buscador del portal institucional funciona de manera 
correcta 
     




El portal web permite la realización de trámites con mayor 
rapidez 
     
17 
La información brindada por el portal contribuye con la 
transparencia institucional 
     
18 El portal web publica información actualizada       
19 El portal es ordenado y facilita el acceso de los ciudadanos      
20 
El plazo de entrega de la información solicitada cumple 
con lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información 
     
CIUDADANIA DIGITAL 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
La Contraloría General de la República: 
21 
Ha creado canales de acceso para los ciudadanos a través 
de internet 
     
22 
Da respuesta rápida a las solicitudes de los ciudadanos a 
través de correo electrónico 
     
23 
Hace uso de las redes sociales para informar a los 
ciudadanos sobre los eventos institucionales 
     
24 
Interactúa con los ciudadanos a través de las redes sociales      
25 Brinda información a través de mensajes de texto      
Considera usted que: 
26 
La implementación del voto electrónico genera mayor 
participación ciudadana 




La apertura de la información genera mayor legitimidad 
institucional 
     
28 
Toda información de la Entidad debe ser publicada en su 
página web 
     
29 
El intercambio abierto de información entre instituciones 
contribuye a la agilidad en los procesos y/o trámites 
     
30 
Es de utilidad que se pueda hacer seguimiento en línea a 
los trámites 
     
MARCO REGULATORIO 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
Considera usted que: 
31 
La comunicación a través de medios electrónicos cumple 
con la ley de protección de los datos personales 
     
32 
El intercambio de comunicaciones entre instituciones 
cumple con la norma de seguridad de la información 
     
33 
La emisión de certificados digitales cumple con las normas 
establecidas en el gobierno electrónico 
     
34 
Existen los mecanismos de seguridad que garantizan el 
pago por trámites administrativos a través de medios 
electrónicos 









           
 
ESCUELA DE POSGRADO 
“Gobierno electrónico y participación ciudadana en la Contraloría General de la 
República, Lima, 2019” 
INSTRUMENTO PARA MEDIR LA VARIABLE: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Autores del instrumento: Alfredo Marallano Ramos (2017) y  
                                            José Meléndez Biminchumo (2018) 
Investigación: Para grado de Maestría en Gestión Pública 
Adaptación:  Letona, V. (2019) 
El siguiente instrumento tiene como objetivo recabar información sobre la variable 
participación ciudadana. Su colaboración es muy importante, por lo que agradezco 
responder el cuestionario en su totalidad y con objetividad, el mismo que es de carácter 
confidencial. 
ESCALA VALORATIVA 
Lea atentamente cada ítem y marque con un aspa (X) en solo uno de los recuadros, de 
acuerdo con la siguiente escala: 
(1) NUNCA                                                          (4) CASI SIEMPRE 
(2) CASI NUNCA                                                (5) SIEMPRE 
(3) ALGUNAS VECES  
VARIABLE 2:  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
N°                                                       ÍTEM 
MANEJO DE INFORMACIÓN 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
Considera usted que: 
1 Tiene acceso a la ley de Participación ciudadana      
2 Hace uso de los mecanismos de participación ciudadana      
3 Tiene acceso a la información pública      
4 
Hace uso de la ley Transparencia y Acceso a la 
Información 
     
5 
Se informa y opina sobre los asuntos públicos que afectan 
a nivel nacional 
     
6 Se informa y opina sobre los asuntos públicos      
7 
Opina sobre la gestión y políticas de transparencia de las 
entidades públicas 
     
8 Opina sobre la gestión de los programas sociales      
TOMA DE DECISIONES ESCALA 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
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1 2 3 4 5 
9 
Colabora en la toma de decisiones en la gestión del 
desarrollo del país 
     
10 
Colabora en los procesos para la reforma y modernización 
de la Contraloría General de la República 
     
11 
Colabora con ideas para la ejecución de programas y 
proyectos (entidad o a nivel distrital, regional, nacional) 
     
12 
Ha participado en las audiencias públicas organizadas por 
la Contraloría General de la República 
     
13 
Ha registrado alguna alerta ciudadana electoral mediante 
la página web u otro medio de la Contraloría General de la 
República 
     
14 
 
Considera que los ciudadanos deben tener acceso a la 
información pública en cualquier momento 
     
15 
Ha realizado seguimiento de los resultados respecto a los 
operativos de control o intervenciones de control 
simultáneo que realiza la Contraloría General de la 
República 
     
16 
Considera que los ciudadanos son aliados fundamentales 
para enfrentar la corrupción  
     
17 
Ha participado como monitor ciudadano de control en 
alguna oportunidad 
     
18 
Puede solicitar la rendición de cuentas de la Entidad en 
cualquier momento 
     
 
VIGILANCIA Y CONTROL 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
Considera usted que: 
19 
Participa en la vigilancia de la gestión pública en los 
diversos niveles administrativos 
     
20 
La Contraloría General de la Republica actúa responsable 
y eficazmente sobre asuntos de su competencia 
     
21 
Es importante la vigilancia de la gestión de su distrito o a 
nivel nacional 
     
22 
Debe denunciarse públicamente y ante las autoridades 
competentes las infracciones y/o faltas cometidas en 
nuestro país 
     
Ha participado usted: 
23 
En el control de la ejecución de los proyectos de desarrollo 
a nivel nacional 
     
24 
En el control de autoridades y/o funcionarios públicos por 
malos manejos probados 
     
25 
En audiencias públicas organizadas por la Contraloría 
General de la República donde informe sobre los 
resultados de su actual gestión 





1 2 3 4 5 
Considera usted que la Contraloría General de la República:      
26 
Genera espacios de participación y consulta sobre 
problemáticas de la comunidad 
     
27 
Toma en cuenta las opiniones y sugerencias de los 
ciudadanos 
     
28 
Promueve la participación ciudadana a través de grupos 
para vigilar actos de corrupción 
     
29 Tiene un acercamiento a los ciudadanos de forma directa       















































































































































































Anexo 9. Resultados de variables por ítems 
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